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Survei awal di SMA Negeri Colomadu menunjukkan tingkat 
pengetahuan remaja tentang keamanan pangan masih rendah sebesar 
83%. Oleh karena itu diperlukan strategi atau metode yang tepat untuk 
meningkatkan pengetahuan tentang keamanan pangan pada remaja. 
Tujuan penelitian ini mengetahui perbedaan pengetahuan remaja tentang 
keamanan pangan dengan menggunakan strategi ceramah konvensional 
dan ceramah menggunakan buku saku. 
Jenis penelitian ini adalah research and development dan pada saat 
implementasi jenis penelitiannya adalah quasy experiment dengan 
rancangan control group only design. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas XI IPA SMA Negeri Colomadu dan SMA 2 Sukoharjo 
yang berjumlah 547 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
simple random sampling. Sampel penelitian ini berjumlah 70 sampel 
berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Uji statistik yang digunakan 
adalah t-test independent. 
Hasil penelitian diketahui bahwa perbandingan tingkat pengetahuan 
kedua kelompok nampak rata-rata adalah baik. Hal tersebut ditunjukkan 
pada kelompok yang diberi ceramah konvensional terdapat 60% sampel 
berpengetahuan baik dan pada kelompok ceramah menggunakan buku 
saku adalah 94,3%. 
Berdasarkan hasil t-test independent diketahui adanya perbedaan 
pengetahuan tentang keamanan pangan antara kelompok yang diberi 
ceramah konvensional dengan kelompok yang diberi ceramah 
menggunakan buku saku, dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 
0,000.  
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THE DIFFERENCE OF TEENAGERS KNOWLEDGE ON FOOD SAFETY 
USING CONVENTIONAL SPEECH STRATEGY AND NOTEBOOK-BASED 
SPEECH  
 
A preliminary survey in SMA Negeri Colomadu shows that the teenagers 
knowledge level on food safety remained low by 83%. Therefore, there would be 
required a strategy or method to improve the teenagers knowledge on food 
safety. The objective of this research is to know the difference of teenagers 
knowledge on food safety using conventional speech strategy and notebook 
based speech.  
Type of this research was research and development and in the 
implementation, this research  included quasy-experiment using control group 
only design. Population in this research was all grade XI IPA students of SMA 
Negeri Colomadu and SMA 2 Sukoharjo which were amounted of 547 students. 
Sampling technique was using simple random sampling. The samples of this 
research were of 70 samples on the base of inclusion and exclusion criterias. 
Statistical test used is t-test independent.  
Of the results of this research, there could be observed that the 
comparison of both broups’ knowledge level is seemingly good on average. Such 
thing was shown in the group with conventional speech, in which there is of 60% 
samples with good knowledge and by-notebook speech group is of 94.3%.  
Based on the t-test independent results, there can be known the existing 
difference of knowledge on food safety between the group with conventional 
speech and by-notebook speech, with the significance value (p-value) of 0.000. 
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